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ABSTRACT
Kanker ovarium merupakan penyakit yang sangat agresif karena angka ketahanan hidup yang sangat rendah dan angka kekambuhan
yang tinggi, keadaan ini memberi dampak psikologis yang kuat bagi pasien salah satunya depresi. Kualitas hidup adalah konsep
multidimensional yang mengacu pada keadaan fisik, emosional, dan kesejahteraan sosial pasien yang dipengaruhi oleh kondisi
medis dan pengobatan yang dijalani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup
pasien kanker ovarium yang sedang menjalani kemoterapi di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini adalah analitik observasional
dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak
30 orang. Penilaian derajat depresi menggunakan kuesioner BDI-II dan untuk kualitas hidup menggunakan kuesioner EORTC
QLQ-C30. Data selanjutnya dianalisis dengan uji statistik Spearman Correlation. Hasil analisa data diperoleh nilai p = 0.000
(pâ‰¤0,05), dengan r hitung pada rank correlation bernilai -0,834. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang
signifikan antara tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien kanker ovarium yang sedang menjalani kemoterapi di RSUDZA
Banda Aceh.
